




























































































ྛࢡࣛࢫࡣࠕ⌜ࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊ⥲ໃ 100ྡ⛬ᗘࡢᏛ⏕ࡀྛ⌜ 20ྡ⛬ᗘࡢ 5⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚ᤵ
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1 ձࠕࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄞࡴࠖղࠕ㎡᭩ࢆᘬ࠿࡞࠸࡛ㄞࡴࠖճࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡣ㣕ࡤࡋ࡚ㄞࡴࠖմ
























ճ ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࠿ࡽእᅜㄪᰝᅋࢆὴ㐵ࡍࡿࠋࡲࡎྛᅜࡢ୰࠿ࡽ 1 ྡࢆὴ㐵ࡋࠊᖐ
ᅜᚋ࡟┦ᡭࡢᅜࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊㄪᰝᅋࡢேᩘࢆ 3ྡࠊ6ྡ࡜ቑဨࡋ࡚࠸ࡁࠊ
ࡑࢀࡒࢀ⮬ᅜ࡟ᖐࡗࡓᚋࠊሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 












                                                  

















ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 2012ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝ 2014/11/30 
   http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2013/china.html  









ㄽ㞟࠘38, 135-153, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮. 
ɆɆɆɆ (2014)ࠕ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㉱᪥ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏᪥ᮏㄒᩍ⫱Ɇ2013ᖺᗘὴ㐵









ɆɆɆɆࠗ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ ⫈ゎ [୰⣭]࠘ 
୰ᒃ㡰Ꮚ௚ⴭࠗ఍ヰ࡟ᣮᡓ㸟୰⣭๓ᮇ࠿ࡽࡢ᪥ᮏㄒ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣡ 
࣮ࢡ 
－ －
156 
 
NPOἲே᪥ᮏㄒከㄞ◊✲఍┘ಟูࠗࣞ࣋ࣝ᪥ᮏㄒከㄞࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ ࡟࡯ࢇࡈࡼࡴࡼࡴ
ᩥᗜ࠘ ࢔ࢫࢡฟ∧ 
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